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摘要
摘  要 
随着我国近些年经济的持续高速发展，全国各地的机动车数量出现了异常快
速的增长趋势。以杭州为例，在 2013 年限牌之前，每年机动车保有量的增速保
持在 20%左右，而道路面积的可行驶面积增长量仅为 5%。更多的车辆带来的不
仅仅是城市的快速发展和生活的便利，随之而来的交通事故和机动车违章也愈发
频繁。虽然各种限行，交通管制，公共交通的发展等起到了一定的缓解作用，但
在没有道路监控，交警数量不足等问题面前，机动车违章，尤其是违章乱停车的
行为更是呈多发趋势。如何让广大人民群众加入到监督车辆违章停车的行列中，
使机动车的违章停车行为减少，是一个亟待解决的问题。 
本文结合目前机动车违章停车的现状以及互联网迅速发展的情况，设计并实
现了基于 C/S 机动车违章停车举报系统，并可以通过手机终端进行举报和访问。
本文首先研究了自上而下的系统设计方法，并结合面向对象的设计思想分析系统
功能，使用现在非常成熟的图像分析技术，利用 OpenCV 和神经网络的车牌识别
算法自动识别违章停车的车牌号，数据库设计等技术，开发出 C/S 结构下的机动
车违章停车举报系统。 
本系统通过 J2EE 和 UML 建模技术，结合违章停车车辆处理的业务流程，
采用 C/S 的开发模式。该系统建立起了用户在线举报平台，使不同地区的智能手
机使用者可以随时发现，随时举报，集违章停车举报，统计，查询于一体，实现
违章停车举报的全民参与，提高机动车驾驶员的警惕意识，将违章行为减少到最
低程度，极大的降低由违章停车造成的交通事故数量，并起到了监督和管理作用。 
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Abstract 
 
Abstract 
With the rapid and continuous economy development in our country recent years, 
the number of motor vehicles in all parts of China are being increased with 
exceptionally speed. In Hangzhou, for example, before 2013 when the license 
issuance of motor vehicle still not being limited, the number of motor vehicle growth 
remained at around 20% per year, but the road area of driving increased only 5%. 
More vehicles bring not only the convenience of the rapid development of the life, 
also followed by more and more traffic accidents and violation. Although various 
restrictions such as traffic controlling, public transportation development play a 
certain role in mitigation, but the lack of road monitoring and police officers has made 
the motor vehicle violation behavior still occurs frequently. How to make the broad 
masses of the people to join the ranks of the vehicles of the supervision regulations, 
reducing motor vehicle violation behavior, is a problem to be solved. 
This Dissertation combines the current situation of motor vehicle violation and 
quickly development of Internet, designs and implements a Motor vehicle violation 
reporting system, which can use the mobile phone to report and access. Firstly, this 
paper studies the top-down design method of the system, and combined with the 
design idea of object oriented, using the current very mature image analysis technique, 
with OpenCV and neural network recognition algorithm, database modeling 
technology to developed the structure of motor vehicle violation reporting system. 
This system is combined with J2EE and UML modeling technology, the business 
processes of the illegal reporting, and the development C/S mode, which establishes 
an online users reporting platform, so that smart-phone users from different regions 
can report at any time. The system includes the Violation Report, Analysis, Statistics, 
Report Statement and implements the national participation to raise the awareness of 
motor vehicle driver's vigilance. It will reduce the violation to minimum and traffic 
accidents, plays a important role of supervision and management.. 
 
Key Words: Motor Vehicle Parking Violation; Mobile App; Web 
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第一章  绪论 
1.1研究背景 
根据国家统计局年鉴，中国私人汽车拥有量由 2009 年的 4000 万辆增加到
2014 年的 12000 万辆，以大概每年 2000 万辆的速度逐年迅速增加。一些一线大
城市，比如北京、上海、广州等已经开始了车辆限购的政策。随着汽车数量的逐
年增加，其对城市交通产生了巨大的压力，对其进行管理也将耗费大量的人力物
力[1,2,3,4,5]。 
由于道路交通事故而产生的经济损失以及死亡人数也呈现急速的增长。根据
统计数据，机动车违章行为是交通事故发生的根本原因。一些比较常见的违章行
为有诸如随意变道、违章停车、不按规定车道行驶、闯红灯、占道等。其中尤以
违章停车现象最为严重[6]。 
从交警大队的有关人员得知，机动车违章停车的危害具体集中体现在以下几
个方面： 
（1）对交通秩序产生极大的后果，而此类违法正是交通堵塞的原因之一。 
（2）交通事故的发生原因，由于不按规定停车而造成的追尾是交通事故的
重要类型之一。 
（3）城市的形象因此受到影响。在现代都市，交通秩序往往成为城市的一
个名片和窗口，因为它体现了这个城市的风貌以及市民的素质。 
（4）产生不好的连锁反应。机动车乱停车，自行车，电动车等交通工具都
会效仿，普通行人也会不遵守交规，从而使一些地段的交通管理出现失控，特别
是新学期开学或上班高峰期，一些学校门前都会出现这种现象，交警执法起来也
极其困难。 
自 2013 年以来，交管部门也采取了很多方式来降低机动车违章的发生，比
如提高机动车驾驶证申领的难度，并在驾考中增加交法交规理论考试的比重，增
加特定违法违规行为的处罚力度等等，这些措施在某种程度上起到了震慑机动车
驾驶员并使他们遵守交通法规。但是日益增加的机动车数量以及机动车驾驶员的
数量仍然使得机动车违章呈现逐年递增的趋势，仅仅依靠道路上安装电子警察，
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以及交警在路上执勤，对违章的机动车驾驶员开具罚单还是远远不够的，我们需
要发动社会的力量来监督机动车驾驶员，在这样的监督机制下，驾驶员就会尽可
能地遵守交通法规。 
与此同时，在最近几年中，我国互联网行业也经历了爆炸式的发展。CNNIC
在 2013 年 7 月出台的第 32 次中国互联网发展报告中显示，截止 2013 年 6 月底，
我国的网民人数接近 5.91 亿，比 2012 年底增加 2656 万人。互联网普及程度高
达 44.1%，比 2012 年底提高了 2%。同时，我国利用手机上网的人数超过了 4.6
亿，比 2012 年底增加了将近 4400 万人，使用手机上网的比例提高到了 78.5 个
百分点。互联网的普及率逐步提高，一方面的原因是由于中国政府在 2012 年制
定的针对信息化推进领域的一系列方针政策和基础网络设施建设正在逐步产生
成效，移动互联网建设以及宽带普及等行动直接激发了人们使用互联网的兴趣；
另一方面是因为 4G 以及移动终端的普及和 WIFI 应用的多样化使手机网民急剧
增加，加快了中国互联网的快速发展。其中，移动终端引用起到的带动作用尤为
明显，各类独特的 APP 应用使越来越多的用户对手机上网产生了兴趣。至 2013
年 6 月底，在中国网民中可以使用移动终端设备上网的比例高达 70 个百分点，
远高于其他设备的比例。 
结合互联网发展和车辆违章频发的现实情况，想要全民监督，就需要给公众
提供一种便利的平台。可以想象，如果市民为了举报一次违章停车行为而需要跑
到交管部门，或者打举报电话等交警到现场处理，这样可能会使市民觉得花费时
间而不值得去举报。而如果我们有一种便利的举报平台，利用当前智能手机以及
移动上网的普及，市民仅仅需要提供违章现场证据然后通过手机进行举报，不需
要花费太多时间和精力。经过宣传，市民就会接受这种方式而参与到全民监督中
来。 
1.2研究现状 
如今已经进入了飞速发展的互联网时代，各种互联网的 Web 应用框架每天
都在发展进步。现在比较成熟的轻量级 J2EE 框架莫过于 Spring, Struts2 和
Hibernate 的结合使用[7]。 
除此之外，即使框架的使用已经减少了代码量，但是一个系统的开发仍然需
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要编写大量的代码。专家们一直致力于开发一种简化软件开发步骤，提高组件重
用性，缩短开发周期的技术或工具。 
针对快速开发框架以及平台，目前在国内也有了一定的研究，在市场上也出
现了一些快速开发框架和平台，例如普元 EOS，也有一些免费的快速开发工具，
但大多数功能单一，而且不能快速响应客户要求的更改[8]。 
而在手机应用方面，国内外的手机市场焦点逐渐转向智能手机，从最早的
iPhone 手机问世，跟着谷歌公司公布了自己的 Android 操作系统以来，各种品牌
的手机制造商就在不断的改进产品设计，越来越多新的功能逐渐来到我们身边。
可以这么说，如今智能手机已经成为人们生活的一部分，越来越多的低头族就很
好的体现了这一点。随着手机系统的更新换代，硬件功能的不断加强，功能的丰
富和互联网的飞速普及，手机早已从那个单纯的通话设备变成了强大的“瑞士军
刀”。生活中，用手机拍照分享给朋友，查看新闻了解天下大事，甚至叫车，预
定饭店，酒店等都不是什么新鲜事了，，就在不经意间，智能手机已然替换掉了
了我们早起很多常用的电子设备，比如 MP3，数码相机，收音机等等，改变着
我们的生活方式以及周边的行业[9]。智能手机的逐年，逐代进化，让我们看到的
是一种新的行业格局，手机屏幕更大了，触控操作更好了，配上更完善的开发，
维护，发布等生态圈，共同形成了现在智能手机的新体验。除此之外，移动网络
速度的发展也起到了相辅相成的作用。从最早的 2G 到现在的 4G，甚至 5G 网络
的应用，让人们可以享受更快的上网体验，这也是不可忽视的重要一点。 
最后在智能交通系统和车牌识别技术方面。自从上个世纪年代 90 初，国外
就己经开始了对智能交通系统的探索与研发。其中由新加坡 Optasia 公司研发的
VLPRS 系列系统，以及由以色列的 Hi-Tech 公司的系列研发的 See/Car System 都
是在国外市场上较为成熟和广泛使用的产品。但其产品主要都适用于其本国的交
通状况，所以可移植性较差。虽然, Hi-Tech 公司研发了多种变形的产品用以适用
于不同国家的交通系统。但在应用于中国交通系统时但都存在着不同程度的缺陷，
导致无法在国内广泛的使用。同样作为世界上最先开展 ITS 研究的国家之一，
1973 年日本通产省开始了相关系统的研发活动。并且在 90 年代中期，日本综合
各省力量，开始了推进 ITS 研究的携手联合，并开始从制定基本国策的高度来制
定 ITS 的规范，推动 ITS 在日本国内的发展。并于 1995 年 6 月由日本内阁正式
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通过了《面向高度信息和通信社会推进的基本方针》，在次年 7 月定制了《推进
ITS 总体构想》，这两个阶段的方针对于 ITS 在日本的发展具有重大的意义[1]。我
国在相关课题的开展始于本世纪 90 年代前后，我国研究开始较晚源于我国经济
相对发达国家有所欠缺，随着上世界 70 年代我国经济大大幅增速以来我国汽车
保有量才逐年增加，对于交通运输管理的智能化的需求得意重视。 
国内研究机构和公司在 1990 年起也开始了智能交通系统的相关研究，其中
在机动车车牌识别系统方向的研究也有较好的进展。现阶段由中科院自动化研究
所汉王公司共同研发的“汉王眼”系统比较成熟，深圳吉通电子有限公司，亚洲视
觉科技有限公司，中国信息产业部下属的中智交通电子有限公司等公司也纷纷研
发出自己的产品。另外西安交通大学的图像处理和识别研究室，上海交通大学的
计算机科学和工程学院，浙江大学的自动化学院等也做过类似的研究，清华大学
人工智能国家重点实验室等国家重点院校研究机构也在这个方向上取得了不错
的成果。早期，我国针对智能交通系统的研究集中于交通调度，智能交通构架等
邻域。研究学者通过模糊控制的方式进行交通流量及调度控制，2001 年，温惠
英在华南理工大学学报上发表了关于信号交叉口的交通流控制方法，其认为模糊
数学比目前常规数学更能适应城市交叉口交通流的不确定与随机性，并提出了一
种模糊控制的方案[2]。2007 年，来自长安大学的席晓慧等人，针对智能交通的调
度问题进行研究，提出了基于模糊控制理论的交通控制系统，提出了以车辆在交
叉口延误作为模糊输入的交通信号模糊控制策略，用以解决城市交通运输系统在
交通路口堵塞的问题[3]。2015 年，林培群等人通过分析城市交通路口的拥堵情况，
并在联网技术的基础之上提出交叉口交通流分区控制思想并建立系统优化的数
学模型，其通过对交通路口情况进行精细建模并求解车辆的物理和动力学模型，
并准确控制路口的每一辆车辆，从而达到控制路口车流量的目的[10]。在 2009 年，
安徽工程科技学院的李炜发表了一篇关于我国智能交通系统发展现状的综述，对
我国此方面的实际成果和研究现状作了简要论述，并与国外先进系统做比较评价，
其得出结论认为由于我国基础交通设施还处于大规模的建设阶段，交通信息的应
用和集成程度较差，往往是静态信息，我国还没有一套完整的智能交通系统[11]。 
国内针对车辆牌照识别的研究集中于 2000 年前后，分别就车牌定位，车牌
分割等进行研究。2002 年，大连理工大学的袁宝民等人发表了车牌定位研究综
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述的文章，对当时国内外主流的车牌识别的算法与研究工作进行了系统的介绍和
横向的对比，然而文章也表示目前国内尚无一个统一的车牌定位方法[4]。重庆大
学的张玲等人于 2008 年提出了一种基于自适应的遗传算法的车牌定位方法，其
通过最大类间方差对车牌进行二值化处理后，使用遗传算法对车牌特征进行匹配
搜索，并结合区域特征构造适应函数，其改善了车牌定位鲁棒性不强的问题[5]。
李小平（北京理工大学计算机科学与工程系）等人针对车牌识别系统中的若干问
题进行了研究，其通过大量实验得出，目前车牌识别算法中利用车牌的纹理和形
状做车牌区域检测的方法具有较高的准确性，并且车牌识别算法中的字符分隔算
法受到车牌倾斜的影响较大，多车牌进行字符分隔前最好对车牌区域图像进行旋
转矫正[6]。2001 年来自长沙交通学院的魏武等人提出了基于模板匹配的车牌识别
算法，其可以在接近实时的情况下在不分割车牌的情况下有效的识别车牌图像中
的内容，其识别率达到了 95%[7]。上海交通大学的马俊莉等人于 2003 年也试图
使用模板匹配的方式进行车牌识别，其提出了一种改进型基于模板匹配的车牌识
别方法，其通过在传统模板匹配方法之上，通过对车牌字符特征进行改进模板以
对车牌进行有效的识别。其研究的算法也投入到实际系统中，在用于沪宁高速公
路的公路收费口时达到了 97%的识别率，考虑到高速公路环境光照，噪声等自然
条件相对复杂，在鲁棒性上取得了很大的提升，拥有较好的实用价值[8]。清华大
学自动化信息处理研究所的张云刚等人提出了一种基于霍夫变换的字符先验特
征的车牌字符分隔方法，其提出由于字符分隔中的自然噪声，字符间隔及车辆边
框等影响，而且车牌还存在着旋转等形变，传统的基于特征提取的字符分隔方法
存在着鲁棒性不强的缺点。其针对此类问题，提出了一种先分段在利用霍夫变换
拟合的水平分割和基于约束的垂直分割方法，其通过大量的实验证明，其提出的
此方法具有良好的鲁棒性[9]。 
刘智勇等人与 2000 年针对车牌识别系统的实现问题进行研究，其通过大量
实验表明车牌图像提取及字符分隔是车牌识别系统里面最为核心的部分，其针对
车牌图像提取问题涉及了一种变换函数以突出车牌区域图像并将其提取。其设计
的车牌识别系统在当时十分限制的硬件条件下已经可以达到 0.6s 内将采集图像
从输入到识别的过程[10]。1998 年上海交通大学计算机科学工程系的赵雪春等就
提出了使用色彩空间的方式进行车牌识别，其综合考虑车牌识别系统提出了一种
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结合目标定位，色彩分割，字符识别的综合系统，即由色彩分割并结合多级混合
集成分类器的车牌自动识别的方案。其采用多级感知器结构对采集图像先进行只
能分割，然后分割出车牌区域后进一步使用投影法分割出字符，然后使用多级混
合集成分类器进行初步识别，然后分析得到最终的识别结果。其论文实验表明，
该方法在拥有较高识别率的情况下依然保持很好的鲁棒性，其车牌定位的准确度
达到 98.6%，而字符识别率达到了 95%以上[11]。骆雪超等人在 2003 年提出了一
种基于车牌特征信息的识别方法，其充分考虑了车辆牌照的先验信息及车牌定位
过程中和字符分割过程中所得到的信息，对车牌识别过程进行有益反馈，并将二
值化与车牌识别过程紧密结合，注重车辆背景与车牌的图像特征分离，并结合局
部二值化算法与联通域分析以提高识别的准确率，其实验结果表明其算法具有很
好的稳定性与较好的识别率[12]。 
在实验室条件下，智能交通系统中所涉及到的多数问题己经取得了令人可喜
的进展，车牌识别问题也有很多的方案和想法，并在实际应用中得到大量的投产
使用。 
1.3研究内容与意义 
针对现在机动车违章停车行为越来越多的现状，考虑引入全民监督的机制，
发动群众的力量来监督违章行为。结合目前中国互联网的发展情况，本论文将通
过下列工作研究如何使用基于一般网站架构和智能车牌识别，再加上手机互联网
终端的接入的方案来设计和实现一个机动车违章停车举报系统。具体理论研究部
分的内容如下： 
1. 研究传统的自定向下，模块化，逐步求精的方法与面向对象分析技术的 
有机结合在系统分析中的应用。 
2. 研究基于 J2EE 和 C/S 开发框架，论述如何通过图形化开发方法快速在软
件开发中实现建模。 
3. 研究基于 UML 的数据库建模方法。在创建数据库逻辑模型的标准方法-
实体关系模型(ER 模型)的基础上，讨论如何克服 ERD 的局限性，利用 UML 进
行关系数据库建模。 
4. 研究基于神经网络的车牌识别算法对违章停车车辆的照片举证。 
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5. 研究基于 MVC 架构的设计模式下，移动 APP 和网站的设计实现。 
在以上理论研究的基础上，本文还需要的具体研究工作包括： 
1. 通过对机动车违章停车举报系统业务的详细需求调研，制定出违章停车
举报系统的总体功能需求，业务需求和体系框架。 
2. 针对该体系框架，结合框架的各个层次进行概要设计。 
3. 以 MySQL 为基础，采用 UML 进行关系数据模型的建模与设计。 
4. 对各功能模块进行 UML 技术建模，然后分析各功能模块的用例，产生模
块的用例图以及活动图。 
5. 结合上述工作结果，对机动车违章举报系统进行编码和实现。 
1.4论文组织结构 
全文共有六章，各章内容组织结构如下： 
第一章，绪论。介绍了本课题的研究背景及意义，本论文的主要工作，以及
本系统的总体框架，对选题的内容和论文结构也进行了概述。 
第二章，相关技术介绍。介绍本论文所涉及和研究使需要的工具与技术，系
统开发环境的相关知识。 
第三章，需求分析。描述本系统的主要用户需求以及用例图，分析了系统的
框架结构，各个模块以及其中涉及的业务流程。 
第四章，系统设计。系统的总体设计和实现，是本文的重点，对该系统具有
的基本功能和关键技术的实现进行了描述。 
第五章，系统实现。对系统开发环境进行了配置，并对各个功能模块进行了
实现。 
第六章，总结与展望。对整篇文章进行一个总结，以及对后续工作进行了展
望。 
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